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njemu dade prednost. Tako se npr. u Dana-
'u od 28. travnja o. g. u dva različita član­
r.a upotrebljava samo AIDS, a Damir Mi-
kulčić, u Vjesnikovu prilogu Sedam dana 
11. 4. o. g. takvu praksu opravdava riječi­
ma: „AIDS - čitajte eids - je kratica pre-
vedenog značenja stečeni sindrom pomanj-
kanja imuniteta' i taj je naziv prihvaćen u 
cijelom svijetu osim u Francuskoj, gdje se 
upotrebljava kratica SIDA; stoga je isprav-
nije reći eids nego sida!" (Str. 13). 
Iz onoga što je dosad rečeno tomu ne 
vidim valjana razloga jer „cijeli svijet" ne 
može biti valjan kriterij za hrvatski jezik 
kao što nije ni za francuski, a kako sam sa-
znao, Rusi upotrebljavaju SPID ili spid pa 
je taj „cijeli svijet" prilično okrnjen. 
S gledišta našega jezika oba su naziva 
etimološki neprozirne tuđice pa prvenstve-
no treba gledati koji se bolje uklapa u naš 
jezični sustav, a to je, kao što rekoh, sida. 
Ta nova bolest zove se onako kako se mi 
složimo da je zovemo. Da su je otkrili naši 
liječnici ili da su joj bar tražili naš naziv. 
mogli su naći i što treće, npr. kao novoj bo-
lesti mogli su joj jednostavno dati naziv no-
vica, označiti je riječju koja je doduše već 
zabilježena u našim rječnicima, ali je prak-
tički neiskorištena, ili radi bolje razlikovno-
sti promijeniti joj naglasak u novlca. Slič­
no kao što smo tuberkulozu nazvali suši-
com ili sarkom, tumor, karcinom - rakom. 
Na bit bolesti to nema nikakva utjecaja. 
Tako će i bolest sida značiti ono što zna-
nost kaže da ona jest
1 
a naziv je u tome 
sporedan. Njega svaki jezik traži prema svom 
sustavu i svojim prilikama. 
Kad već prevladava naziv sida, valja reći 
da je dobro što je tako pa tu normalnu stan-
dardizaciju ne treba sprečavati nekim na-
zovirazlozima. 
Stjepan Babić 
PERIVOJ I(LI) PARK 
U našem suvremenom jeziku u upotrebi 
su i riječ perivoj i riječ park. Te su dvije 
riječi sinonimi, ali se u svakodnevnoj je-
zičnoj praksi riječ perivoj sve više gubi 
i postaje arhaizam, a riječ park prevladava 
danas gotovo potpuno. Takva jezična 
praksa nije dobra za jezičnu kulturu. Evo 
zašto: 
Obje riječi označavaju uređene nasade 
s ukrasnim drvećem i drugim biljem, s pro-
storima za šetnju i igru. Međutim, dok je 
riječ perivoj jednoznačna, riječ park, 
osim što znači isto što i perivoj, ima i 
druga značenja. Tako na primjer B. Klaić 
u svom Velikom rječniku stranih riječi na-
vodi četiri značenja riječi park, od kojih 
je samo prvo jednako značenju riječi pe-
rivoj. Pored toga može riječ park označa­
vati i skup vozila (vozni park), zatim pre-
dio većih razmjera koji je pod zaštitom 
države radi prirodnih ljepota ili rijetkosti 
(nacionalni park), a može imati i druga 
stručna značenja. 
Istovremeno obje su riječi tuđice. 
Perivoj je tuđica nastala od grčke riječi 
penbolos (novogrč. perib61i), što znači 
vrt, ali ta je riječ ušla u naš jezik davno i 
danas se ne osjeća kao tuđica. Nalazimo 
je u našim starijim rječnicima: Mikaljinu, 
Bellinu, Voltićevu, Stullijevu i Karadžiće­
vu. Prve potvrde, prema podacima iz AR, 
potječu iz 16. stoljeća, u značenju istom ili 
sličnom današnjemu: 
„Tuj biše gizdavi perivoj tere gaj" (H. 
Lucić). 
„Bivši jur nasadi! lijepi svoj perivoj" 
(D. Ranjina). 
Kasnije riječ perivoj nalazimo u djelima 
A. Šenoe, J. Leskovara, I. Kršnjavoga, J. 
Kozarca, T. Ujevića, M. Krleže i drugih 
književnika. Upotrebljava se ta riječ i 
danas, iako rjeđe nego nekada. 
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Nalazimo je na primjer u romanu I. 
Slamniga „Bolja polovica hrabrosti'' (str. 
38). 
- „A tko bi se iskrcao, vidio bi sjenovite 
ulice, poljane, brijačnice, trgovine prteni-
nom i slatkišima, crkvu, pa još jednu, glav-
ni trg, spomenik, perivoj ... " 
Riječ perivoj upotrebljava i Vlado Opa-
čić kada prevodi roman Kena Folleta 
„Ušica igle" (str. 18): 
- „Vidio je mnoštvo djece po perivo-
jima i zaključio da evakuacija nije uspjela.'' 
U planu grada Zagreba imamo Rokov 
perivoj, Maksimirski perivoj, Perivoj srpanj-
skih žrtava. 
Kao što se vidi iz navedenih primjera. 
riječ perivoj živi i u današnjem književnom 
jeziku u koji se dobro uklapa zbog uskla-
đenosti s glasovnim sustavom hrvatskoga 
jezika. 
Riječ park prodrla je u naš jezik u no-
vije vrijeme, pa je AR i ne bilježi, kao ni 
stariji naši rječnici. Po svome glasovnom 
sastavu očita je tuđica, jer riječi koje zavr-
šavaju suglasničkom skupinom, osim na 
-st, -št, -zd i -žd. već svojim glasovnim 
sastavom pokazuj u da su strane. I pak se 
ta riječ i pored glasovne neprimjerenosti i 
višeznačnosti znatno proširila u našemu 
jeziku, tako da je danas njenu upotrebu 
gotovo nemoguće izbjeći. 
Jednoznačnost riječi perivoj, njena 
<luga upotreba i usklađenost s glasovnim 
sustavom našega jezika daju toj riječi pred-
nost pred riječju park. Međutim riječ park, 
s obzirom na to da je danas veoma proši-
rena, ne može se isključiti iz upotrebe. 
Obje se te riječi mogu usporedno upotre-
bljavati u književnom jeziku, kao što to 
nalazimo u djelima nekih književnika: 
- „Park, zasnovan na dva-tri jutra, 
širio se odmah do dvora na zapadnoj strani 
brežuljka, spuštajući se polagano u pri-
dolicu k ribnjaku. Bio je to perivoj za-
pušten." (J. leskovar: „Propali dvori", 
str. 84). 
Još će biti bolje ako se te dvije riječi 
i značenjski razgraniče. Riječ se perivoj 
može upotrebljavati, kao što to neki i 
čine, kada označava veće uređene nasade 
s ukrasnim drvećem i biljem, kao što je 
to u feljtonu Đ. Zelmanovića „Mađarska 
jesen 1956." (objavljen u „Danasu", br. 
255. 1987. god., str. 68): 
·· „S prozora puca pogled na famozni 
milenijski spomenik sa skulpturama najzna-
menitijih Mađara od kneza Arpada pa 
dalje ... i dalje na beskrajne zelene nasade 
Varosligeta, gradskog perivoja." 
Riječ park može se upotrebljavati u 
drugim značenjima, npr. kada znači skup 
vozila (vozni park). Na taj način sačuvat 
ćemo riječ perivoj, a riječ park neće po-
stati isključiva. 
Davor Tanocki 
